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L'image de la RDA en France. 
Reception et traduction de la litterature de RDA en France 
Cette etude porte uniquement sur la reception de la litterature de la RDA en 
France par le biais des traductions d'reuvres litteraires publiees en France. 
Elle ignore deliberement la reception de cette litterature par la recherche 
universitaire. En outre, je n'evoquerai pas non plus la reception du theätre 
de la RDA, qui serait l'objet d'une autre etude. 
Rappel des resultats 
Entre 1947 et 1973, jusqu'a la reconnaissance officielle de Ja RDA par Ja 
France, 22 auteurs. ont ete traduits en fran9ais dont 19 avec la publication 
d'un livre, !es autres avec Ja publication de quelques textes dans des revues 
ou des anthologies. L'auteur le plus traduit a bien siir ete Brecht (35 titres) 
puis Anna Seghers (9 titres), Stefan Heym (3, mais jusque dans !es annees 
70 il est cite dans !es dictionnaires d'auteurs comme ecrivain americain). 
Pour !es autres auteurs, un titre seulement a ete traduit. Le best-seller a ete 
sans aucun doute Nackt unter Wölfen de Bruno Apitz dont la traduction a ete 
reeditee cinq fois entre 1961 et 1972. A titre de comparaison, 120 auteurs 
fran9ais et 250 titres ont ete traduits et publies en RDA. 
Pour ce qui est des genres litteraires, si l'on excepte Brecht, c'est essen-
tiellement Ja prose romanesque qui a ete traduite. Mais il faut souligner Ja 
publication, au cours de ces vingt-cinq annees, d'anthologies de poesie, de 
numeros speciaux de revue, comme Europe ou Action poetique qui ont con-
tribue a faire connaitre tres töt les poetes de Ja RDA. 
Quels ont ete !es mediateurs au cours de ces vingt-cinq premieres an-
nees? Des germanistes, des etudiants, des professeurs d'allemand qui 
avaient de bons contacts avec Ja RDA, ont eu l' occasion de rencontrer des 
ecrivains et sont devenus leurs traducteurs. La majorite d'entre eux etaient 
membres ou compagnons de route du PCF. 
Mais jusqu'en 1973 toutes les grandes maisons d'edition ont eu „leur" 
auteur de RDA: Gallimard avait Stefan Heym et Hermann Kant, Le Seuil 
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Bobrowski et Christa Wolf, Laffont Dieter Noll, Denoel Fritz Rudolf Fries, 
EFR/ Messidor Bruno Apitz, Christa Wolf, Volker Braun et Manfred Füh-
mann, et enfin Albin Michel Anna Seghers. 
Presque tous ont cesse de publier des auteurs de RDA apres 1973. 
Des 1956, la revue La Nouvelle Critique a publie sur la litterature de la 
RDA une serie d'articles qui soulignaient deux des aspects fondamentaux de 
cette litterature: l'antifascisme d'une part et la construction d'une autre Al-
lemagne de l'autre, c'est-a-dire d'une Allemagne qui a la diffärence de celle 
de l'Ouest avait refuse l'heritage du passe. 
Mais en depit des traductions, publications de textes et critiques, Ja re-
ception de cette litterature est restee prisonniere du champ conflictuel de la 
guerre froide. Trois raisons a cela: 
- Les dates de 1953, 1956, 1961et1968 ont ete autant d'etapes et de signes 
dans l'escalade de la guerre froide. 
- Jusqu'a ce que Je gouvernement fran9ais Ja reconnaisse officiellement, la 
RDA n'etait pas, a quelques exceptions pres, matiere d'enseignement 
dans les universites, officiellement du moins. 
- En raison des relations privilegiees que la France et la jeun~ RF A 
s' effor9aient de promouvoir, !es relations culturelles franco-allemandes 
affecterent d'ignorer l'existence de l'autre Allemagne, sans doute pour ne 
pas blesser Je partenaire ouest-allemand dans son desir d'etre l'unique re-
presentant de la legitimite et de l 'histoire allemandes. 
- Enfin, l'appartenance politique de Ja majorite des mediateurs entre la 
France et Ja RDA fournit a leurs adversaires politiques un argument facile 
en qualifiant leur travail d'ideologique et donc peu fiable. · 
Les annees 70 n'ont pas ete une periode faste pour Ja litterature de Ja RDA 
en France: peu de nouvelles traductions, pas de reeditions des reuvres entre-
iemps epuisees. Lionel Richard fait remarquer dans un article _9u Magazine 
Litteraire que la parution en 1973 de Ruhelose Jahre d'Eduard Claudius, 
coincidant avec la reconnaissance officielle de la RDA par Ja France, ouvre 
Ja voie aux nombreuses traductions qui ne vont pas manquer d'etre mises 
sur le metier: il y a, dit-il, encore beaucoup a faire. 
II faut attendre la fin des annees 70 pour que !es choses changent, et que 
l'interet pour Ja litterature de Ja RDA sorte du cercle un peu restreint ou il 
s'etait cantonne jusque Ja. Le remodelage des universites donne a chaque 
structure une plus grande autonomie et rend possible cours et seminaires sur 
Ja RDA. En 1975, Gilbert Badia cree Connaissance de la RDA qui est bien 
plus qu'une revue: c'est aussi un groupe de recherches qui reunit des ger-
manistes engages. Dans le domaine de la germanistique Connaissance de la 
RDA avait ete precedee par la creation (en 1973 par Felix Lusset) 
d'Allemagnes d 'aujourd'hui, une revue voulant, comme son nom l'indique, 
informer sur !es deux Allemagnes. Dans cette mouvance, des revues plus 
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generales comme le Magazine Litteraire ou La Nouvelle Critique publient 
des dossiers ou des numeros speciaux sur la litterature de la RDA. 
A ces facteurs s'ajoutent certains evenements politiques en RDA qui 
semblent avoir egalement ete a l'origine du changement d'optique de 
l'edition fran9aise: l'affaire Biermann ainsi que le congres des ecrivains de 
1979 avec les exclusions qui y sont prononcees. 
Toutefois l'interet se porte avant tout vers !es ecrivains qui quittent ou 
vont quitter la RDA. Une analyse precise montre qu'il va autrement pour les 
ecrivains deja traduits et publies avant 1973 qui ne quitteront pas la RDA 
(voir la publication des „dissidents politiques" des autres pays socialistes). 
Le dossier publie en 1976 dans La Nouvelle Critique rend compte d'une 
table-ronde reunissant des germanistes communistes ou proches du Parti qui 
essayaient de definir ensemble l'evolution de la litterature est-allemande au 
cours des vingt annees precedentes. Les intervenants mettent en evidence: 
- la rehabilitation de la subjectivite, la rehabilitation du moi 
- !es conflits de l'individu aux prises avec la societe du socialisme reelle-
ment existant 
- l'emergence du fantastique et du romantisme. 
On peut d'ailleurs rapprocher ce dernier point de l'argumentation de Clau4e 
Prevost dans l'article qu'il consacra a Anna Seghers apres sa mort. Claude 
Prevost lui attribue le grand merite d'avoir reintegre dans la litterature non 
seulement l 'heritage de l 'Aufklärung, celui de Lessing, de Goethe et de 
Schiller, mais aussi l'imagination, l'aventure, le fantastique, la folie, c'est-a-
dire l'heritage de Lenz, Hölderlin et Kleist, des romantiques, de Carotine 
von Günderrode, de Büchner et aussi de Kafka. J'ajouterai que Je grand me-
rite de Claude Prevost dans son livre Litteratures du depaysement est 
d'avoir su voir et faire voir que la litterature de la RDA se developpait selon 
deux lignes de force: elle refletait le monde socialiste, mais en meme temps 
elle rejetait l'heritage non souhaite, comme par exemple l'expressionnisme. 
Au moment de la signature de l'accord culturel entre Ja France et la RDA, 
on aurait pu penser - et certains, comme Lionnel Richard l 'ont effective-
ment pense - que cet accord allait precisement normaliser !es relations entre 
editeurs fran9ais et est-allemands, qu'il serait, par exemple, plus facile de 
negocier l'achat des droits. Or cela n'a pas vraiment ete le cas, meme si une 
maison d'edition, Alinea, est devenue au cours des annees 80 la maison 
d'edition publiant le plus d'auteurs de RDA, d'auteurs de RDA restes en 
RDA. 
II faut aussi signaler l' organisation des Bell es Etrangeres de Ja RDA, une 
manifestation pilotee par le Ministere de Ja Culture, dont l'objectif etait pre-
cisement de faire mieux connaitre en France des c:euvres insuffisamment tra-
duites et aussi d'inciter !es maisons d'edition a publier cette litterature. Cette 
manifestation presentait neuf auteurs, dont quatre etaient deja connus par 
des traductions - Fritz Rudolf Fries, Christoph Hein, Stefan Hermlin, Her-
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mann Kant - , et les cinq autres encore a decouvrir - Ralph Grüneberger, 
Helga Königsdorf, Uwe Kolbe, Helga Schütz. Cette manifestation a-t-elle 
reellement encourage le lecteur franyais a nouer le dialogue avec la RDA, 
comme le suggere Franyoise Toraille dans Connaissance de la RDA ? A-t-
elle vraiment permis de briser dans les deux pays les tabous et le prejuges 
qui hypothequaient les relations culturelles, ainsi que l'a affirme Jean-
Claude Lebrun dans Revolution ? Nous ne saurons jamais si cette manifes-
tation a reellement donne des fruits, puisque deux annees apres le Mur tom-
bait. Mais il vrai que c'est gräce, a elle que Helga Königsdorf a trouve son 
editeur et que des poemes de Uwe Kolbe ont ete publies dans LITTERall . 
En conclusion il semble: 
- qu'il y ait de grandes analogies entre la reception de la litterature de RDA 
en France et en RF A. Pour de nombreux editeurs franyais, les choix des 
editeurs ouest-allemands (Luchterhand, Rowohlt, Fischer, Piper, etc .. ) ont 
montre la voie; 
- que la difficulte a negocier directement avec les editeurs est-allemands, 
encore dans les annees 80, a incite les editeurs franyais „a faire leur mar-
che" plutöt chez les editeurs ouest-allemands et a leur racheter les droits 
qu'ils avaient eux-memes acquis aupres de leurs confreres de la RDA 
(licences). 
Quelle image transmet le corpus des reuvres traduites ? 
Ma~ntenant, presque dix ans apres la chute de Mur, trois aspects de cette lit-
terature sont predominants dans la reception: 
- le conflit de l'individu et de la societe (Nachdenken über Christa T., Die 
neuen Leiden des jungen W.) 
- la critique du socialisme reellement existant au quotidien (Der fremde 
Freund, Hinze und Kunze, Die Verfehlung, nouvelles de Helga Königs-
dorf) 
- la confrontation avec l'Histoire, avec l'ecriture officielle de l'Histoire et 
Je probleme de la verite historique. (avec Je fascisme Kindheitsmuster, 22 
Tage oder die Hälfte des Lebens, puis avec l'Histoire de Ja RDA Horns 
Ende, Der Tangospieler, Fün/Tage im Juni) . 
11 semble donc y avoir un probleme: l'ensemble traduit et publie par !es 
editeurs franyais privilegie la fonction critique, voire dissidente ou opposi-
tionnelle de cette litterature, mais ne donne pas ou tres peu acces a une autre 
litterature qui, en nombre de publications, a ete bien plus importante que 
celle dont nous venons de parler: Ja litterature qui jusqu'a Ja fin s'est abste-
nue de toute critique. 
Si l'on ajoute aux auteurs cites precedemment les reuvres traduites en 
franyais des ecrivains qui avaient quitte Ja RDA comme Monika Maron, 
Wolfgang Hilbig, Hans Joachim Schädlich, Jürgen Fuchs, Wolf Biermann, 
Rainer Kunze, pour n'en citer que quelques uns Ge n'ai a dessein cite ni 
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Hartmut Lange qui a quitte tres töt la RDA, ni Klaus Schlesinger ou Sarah 
Kirsch dont les textes ont ete traduits apres 1989), les deux premiers points 
que j 'ai evoques toute a l 'heure sont bien sur les aspects qui apparaissent les 
plus presents dans la litterature. 
La guerre froide est-elle la raison de la distance qu'ont prise les mai-
sons d'edition fran~aise avec la litterature de laRDA, apres 1968 
(Prague)? 
Gallimard revient dans les annees 80 a la litterature de la RDA, en publiant 
Schädlich, puis Wolfgang Hilbig; Le Seuil publie Rainer Kunze, Plenzdorf, 
Lutz Rathenow; Fayard publie Monika Maron; Laffont publie Sybille Mu-
thesius (Flucht in die Wolken). Mais lorsque Christa Wolf vient a Paris en 
decembre 1983, tous !es editeurs cites refusent d'acheter !es droits de Kin-
dheitsmuster. Quelques annees plus tard, la traduction de Kein Ort Nirgends 
parait dans la collection de Nicole Casanova, Hachette POL. II faut attendre 
la creation d' Alinea pour qu' Alain Lance, directeur de la collection alle-
mande, publie Christa Wolf, Christoph Hein et d'autres. 
Pourquoi les editions EFR/Messidor ont-elles ete, elles aussi, si reser-
vees? Pourquoi ont-elles laisse echapper les droits de Christa Wolf apres la 
publication de Der geteilte Himmel? Pourquoi ont-ils par la suite, tant que 
la RDA existait, refuse de reimprimer la traduction epuisee de ce livre, et 
refuse egalement de ceder les droits a d'autres editeurs qui auraient pu le 
faire? Apres Der geteilte Himmel, Christa Wolf avait publie Nachdenken 
über Christa T. avec tous les difficultes que l'on sait. La non-publication de 
ce livre aux EFR/ Messidor est-elle une decision politique ? 
La reception de la litterature de la RDA depuis la fin de la RDA 
L'opinion publique franr;:aise, peu familiere de la situation en Allemagne, 
s'attendait en 1989 et dans les mois qui ont suivi, a l'emergence d'un Va-
clav Havel est-allemand. Elle a ete tour a tour fascinee, puis der;:ue par la 
distance que Christa Wolf, Christoph Hein, Stefan Heym et Reiner Müller, a 
quelques differences pres, ont su maintenir entre leur fonction d'ecrivain et 
la chose publique, meme si, par certaines de leurs interventions publiques, 
ils sont l'un ou l'autre devenus pour un temps des instances morales. Puis 
est venu le temps de I 'ouverture et de la lecture des dossiers de la Stasi, dont 
l'opinion publique franr;:aise n'a garde et retransmis que les gros titres, oc-
cultant !es vrais debats et facilitant les amalgames. 
Contrairement a ce que pensaient naivement certains lecteurs ou critiques 
franr;:ais, les ecrivains de la RDA n'avaient pas de tiroirs bourres de manus-
crits qu'ils n'avaient jamais pu faire publier, ils en avaient tout au plus quel-
ques uns. Ils ont ete publies en France des leur parution en Allemagne, et je 
citerai ici bien evidemment le texte de Christa Wolf Was bleibt?, ainsi que 
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le bref recit de Christoph Hein publie dans Neues Deutschland au debut de-
cembre 1989, Die Vergewaltigung, et immediatement publie dans Le Nou-
veau Commerce. 
Des 1989, l'interet des editeurs franyais dans leur grande majorite s'est 
focalise sur une double aspect de la litterature de l 'Est: les manuscrits que la 
censure avait arretes et le pretendu roman de la Wende. 
Mais leurs choix editoriaux ont ete court-circuites par le discours des me-
dias allemands, relayes par les medias franyais, sur l'implication des ecri-
vains et des intellectuels de la RDA dans la Stasi. Le discours sans nuances 
de certains critiques litteraires allemands, selon lesquels ne pas avoir quitte 
la RDA equivalait a s'etre laisse corrompre, a fait aussi des ravages en 
France, et il n'est pas rare d'entendre de la part d'intellectuels ou pseudo-
intellectuels franyais des jugements sans appel, decretant que les ecrivains 
de l'ex-RDA ont tous ete corrompus par le regime. 
Ce qui explique sans doute certains choix editoriaux, comme celui de 
Stille Zeile 5 de Monika Maron, ou de Helden, wie wir de Thomas Brussig, 
ou encore de Ich de Wolfgang Hilbig. 
II semble que quatre ecrivains de la RDA aient survecu au changement 
d' interet des editeurs franyais pour la litterature de RDA: Christa Wolf, 
Christoph Hein, Volker Braun et Stefan Heym. 
